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Programma
Cl d li i(1 C ) diff f i i• asse  eg  Insett   FU : erenze  ra  nsett  e 
altri Artropodi, sistema tegumentale, elementi di 
f l i fi i l i i d i tmor o og a e  s o og a, r pro uz one, mu e e 
metamorfosi, stati postembrionali e 
sfarfallamento dimorfismo sessuale insetti e,    ,     
ambiente  (diapausa, cenni sulla dinamica di 
popolazione diffusione delle specie) insetti e,      ,     
vegetali (pronubi; fitofagi e danni relativi), 
entomofagi o insetti utili (predatori e           
parassitoidi),  equilibri biologici.
• Parte speciale (1 CFU) ‐ Generalità sugli ordini degli nsetti‐ Trattazione dei 
principali insetti del verde e del paesaggio Nel corso verranno trattati            .         
soprattutto gli insetti dannosi caratterizzati da importanza economica sulle 
principali piante del verde e del paesaggio: 
• Tingide del platano (Corythucha ciliata). Cameraria dell'ippocastano 
(Cameraria ohridiella). Metcalfa (Metcalfa pruinosa). Cocciniglie su piante 
ornamentali di pregio (Ceroplastes spp ) Afidi di latifoglie (Eucallipterus      . .       
tiliae, Patchiella reaumuri, Phylloxera spp.,) e conifere (Cinara spp., 
Cedrobium spp.). Lepidotteri rodilegno delle latifoglie (Cossus cossus, 
Zeuzera pyrina) Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)          . 
Tortricide verde della quercia (Tortrix viridana). Cerambicidi: cerambide
della quercia (Cerambix cerdo), saperda del pioppo (Saperda carcharias), 




P bl i h i di i i b ll i• ro emat c e emergent ,  scusse ogn  anno  n  ase a e es genze.

























d d d è d dannosi a  iverse specie  i piante, e   in gra o  i sapere 
riconoscere gli insetti ausiliari, importanti per la lotta 
biologica e per la conservazione della biodiversità            . 
Al termine dell'insegnamento lo studente è in grado di 









d ll hi i d ll bi di i à l d l ie a c m ca,  e a  o vers t  vegeta e e  eco og a 
del paesaggio, della biodiversità animale, e di ecologia 
agraria Tali conoscenze e competenze sono fornite.             
dagli insegnamenti  erogati durante il primo ed il 
secondo anno di corso.





































“percezione del danno”   





• Nel verde urbano la lotta è soggetta a limitazione a parte casi                ,       
particolari, in cui abbiamo decreti di lotta obbligatoria
• Sulle piante ornamentali  (es in serra) abbiamo una 
situazione invece simile all’agricoltura     




















I tti hnse  c e causano 
percezione di danno in 
un certo ambiente, 








































i l lart co ato e comp esso
• Scelte
• Importante per il docente conoscere il livello 
di preparazione di zoologia e entomologia 
degli studenti
